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Abstrak 
Tujuan penulisan skripsi ini untuk membangun sistem berbasis web agar 
memudahkan pengajuan unbudget di PT Astra International Tbk. Toyota Sales 
Operation. Objek penelitian ini adalah PT Astra International Tbk. Toyota Sales 
Operation yang bergerak dibidang otomotif. Metodologi yang digunakan adalah 
dengan menggunakan metode pendekatan analisis dan perancangan berorientasi 
objek. Hasil yang dicapai adalah Sistem Berbasis Web yang dapat memudahkan 
pengelolaan data unbudget dari Branch di PT Astra International Tbk. Toyota Sales 
Operation. Sistem yang dirancang juga menyediakan hasil laporan dalam beberapa 
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Abstract 
The purpose of writing this thesis to build a web-based system to facilitate the 
submission of unbudget in PT Astra International Tbk. Toyota Sales Operation. The 
object of this research is PT Astra International Tbk. Toyota Sales Operation in the 
field of automotive. The methodology used is to use the method of approach to 
object-oriented analysis and design. The result achieved is a Web-based system that 
can facilitate data management unbudget of Branch in PT Astra International Tbk. 
Toyota Sales Operation. The system is also designed to provide the results of the 
report in some desired period and can also save the history of requests that have 
previously been submitted(AS). 
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